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ルとは『日本の競争戦略：M. E. ポーター』に書かれている、日本企業の特徴である。M. 

































































































鴻海 サムスン ソニー アップル パナソニック シャープ
海外売上比率 100％ 83％ 70％ 61％ 47％ 52％
垂直統合度 0％ 90％ 28％ 0％ 69％ 89％
最終利益（円） 2071億 1兆 30億 ▲ 4560億 1兆 6570億 ▲ 8128億 ▲ 3780億




























































































































































































2012年 07月 16日 『EMSは「下請け」じゃない、総合サービスと先端技術を駆使』http://www.nikkei.
com/article/DGXBZO43753770U2A710C1000000/?df=2
日経ビジネス　日経 BP社　2006年 08月 02日号／2012年 01月 16日号／2012年 10月 12日号／2013
年 01月 09日号
Panasonic　IR アニュアルレポート http://panasonic.co.jp/ir/reference/annual/index.html
SHARP　IR アニュアルレポート http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/library/annual/index.html
SONY　IR アニュアルレポート http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/financial/ar/2012/index.html
